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SUMARY
Catalogue of the Sphaeroceridae of Spain and ¡he Balearic Islands (Diptera:
Acalyptratae).
All sphaerocerid species recorded (114), up to the present time, from Spain
(excluding Canary I.) are usted. Five species, Minilimosina baculum Marshall,
Paralimosina kaszabi Papp, Pullimosina antennata (Duda), Spelobia rufilabris (Sterilra-
minar) and Terrilimosina schmitzi (Duda) are recorded for the first time from Spain.
RESUM
Catàleg dels Sphaeroceridae de l'Espanya Peninsular i Illes Balears (Diptera:
Acalyptratae).
Es fa un Ilistat de totes les especies d'esferocerids (114), citades fins l'actualitat, a
l'Espanya peninsular i Illes Balears. Cinc espècies, Minilimosina baculum Marshall,
Paralimosina kaszabi Papp, Pullimosina antennata (Duda), Spelobia rufilabris(Stenhammar) i Terrilimosina schmitzi (Duda) es citen per primera vegada a Espanya.
Key words: Diptera; Sphaeroceridae; check-list; 5 new records; Spain.
Miguel Carles-Tolra, Avda. Príncipe de Asturias 30, ático 1, 08012 Barcelona.
INTRODUCCIÓN
La presente comunicación muestra la relación de especies de Sphaeroceridae
citadas, hasta la fecha, en España peninsular y las Islas Baleares. En total se citan114 especies.
Esta lista de especies ha sido elaborada a partir de las tres fuentes siguientes:
1) El material recolectado por el propio autor (aproximadamente 17000 ejempla-
res) durante los años 1979 a 1987 (sobre todo de 1982 a 1984), el material
prestado por O. Escolà (Museo de Zoología de Barcelona) (203 ejemplares)
y el material cedido por P. Godall (43 ejemplares). Los resultados obtenidos
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del estudio de todo este material (tres especies nuevas para la ciencia, y tres
géneros y 28 especies nuevas para Esparta) pueden consultarse en CARLES-
TOLR (1990).
2)El material prestado (581 ejemplares) por F. Isern y C. Pedrocchi (Instituto
Pirenaico de Ecología, Jaca), obtenido en el proyecto "Utilización y
conservación de recursos naturales de montaña ante la evolución de la gestión
ganadera" (CSIC, ID-608), del cual se han obtenido cinco nuevas citas para
España.
3) De todas las citas obtenidas de la consulta de toda la bibliografía que ha sido
posible conseguir.
La lista que sigue contiene 114 especies, de las cuales 98 (marcadas con un
*) han sido estudiadas personalmente por el autor, las 16 restantes han sido
sacadas de la bibliografía. Mediante "(Baleares)" se indican las cinco especies que
han sido citadas únicamente en las Islas Baleares, por lo que no se conocen en la
zona peninsular. Sc dan los datos de captura solamente para las cinco especies
nuevas para España. La proporción de machos y hembras se separa mediante una
/ (machos/hembras).
RELACIÓN DE ESPECIES
COPROMYZINAE
Borborillus costalis (Zetterstedt, 1847)
Borborillus hispanicus (Duda, 1923)
Borborillus nitidifrons (Duda, 1923)
• Borborillus niveipennis (Duda, 1923)
• Borborillus vitripennis (Meigen, 1830)
• Copromyza equina Fallen, 1820
• Copromyza pseudostercoraria Papp, 1976
• Copromyza similis (Collin, 1930)
• Copromyza stercoraria (Meigen, 1830)
Crumomyia fimetaria (Meigen, 1830) (Baleares)
• Crumomyia glabrifrons (Meigen, 1830)
• Crumomyia nigra (Meigen, 1830)
• Crumomyia rohaceki Norrbom & Kim, 1985
• Crumomyia roserü (Rondani, 1880)
• Crumomyia zuskai (Rohácek, 1976)
• Lotophila atra (Mcigen, 1830)
• Norrbomia sordida (Zetterstedt, 1847)
LIMOSININAE
Aptilotus beckeri (Duda, 1918)
Ceroptera rufitarsis (Meigen, 1830)
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• Minilimosina (Minilimosina) fungicola (Haliday, 1836)
* Minilimosina (Minilimosina) parvula (Stenhammar, 1854)
• Minilimosina (Minilimosina) trogeri Rohácek, 1983
Minilimosina (Svarciella) ismayi Rohkek, 1983
* Minilimosina (Svarciella) vitripennis (Zetterstedt, 1847)
* Opacifrons coxata (Stenhammar, 1854)
• Opacifrons humida (Haliday, 1836)
Opacifrons jorlii Carles-Tolrá, 1990
* Chaetopodella scutellaris (Haliday, 1836)
* Coproica acutangula (Zetterstedt, 1847)
Coproica digitata (Duda, 1918) (Baleares)
* Coproica ferruginata (Stenhammar, 1854)
• Coproica hirticula Collin, 1956
* Coproica hirtula (Rondani, 1880)
• Coproica lugubris (Haliday, 1836)
* Coproica pappi Carles-Tolrá, 1990
* Coproica pusio (Zetterstedt, 1847)
• Coproica rohaceki Carles-Tolrá, 1990
• Coproica vagans (Haliday, 1833)
* Elachisoma aterrimum (Haliday, 1833)
* Elachisoma bajzae Papp, 1983
Elachisoma kerteszi (Duda, 1924) (Baleares)
• Elachisoma pilosum (Duda, 1924)
Gigalimosina flaviceps (Zetterstedt, 1847)
• Halidayina spinipennis (Haliday, 1836)
• Herniosina bequaerti (Villeneuve, 1917)
* Kimosina (Kimosina) glabrescens (Villeneuve, 1917)
* Kimosina (Kimosina) longisetosa (Dahl, 1909)
• Kimosina (Kimosina) plumosula (Rondani, 1880)
• Leptocera (Leptocera) caenosa (Rondani, 1880)
• Leptocera (Leptocera) fontinalis (Fallen, 1826)
• Leptocera (Leptocera) nigra Olivier, 1813
• Leptocera (Rachispoda) anceps (Stenhammar, 1854)
• Leptocera (Rachispoda) cryptochaeta (Duda, 1918)
• Leptocera (Rachispoda) fuscipennis (Haliday, 1833)
* Leptocera (Rachispoda) limosa (Fallen, 1820)
* Leptocera (Rachispoda) lutosa (Stenhammar, 1854)
* Leptocera (Rachispoda) lutosoidea (Duda, 1938)
• Leptocera (Rachispoda) modesta (Duda, 1924)
Leptocera (Rachispoda) varicornis (Strobl, 1900)
• Limosina silvatica (Meigen, 1830)
Minilimosina (Allolimosina) albinervis (Duda, 1918)
* Minilimosina (Allolimosina) alloneura (Richards, 1952)
• Minilimosina (Allolimosina) secundaria (Duda, 1918)
* Minilimosina (Minilimosina) baculum Marshall, 1985
Especie nueva para España. Total examinado: 15/16. Huesca: Aisa, 11-V11H-1985 3/0,
12-VIII a 9-IX-1985 12/16 (Isem leg.). Distribución: Inglaterra, Finlandia y Canadá.
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* Opalimosina (Dentilimosina) denticulata (Duda, 1924)
* Opalimosina (Hackmanina) czernyi (Duda, 1918)
* Opalimosina (Opalimosina) calcartfera (Rohácek, 1975)
* Opalimosina (Opalimosina) collini (Richards, 1929)
* Opalimosina (Opalimosina) mirabilis (Collin, 1902)
* Opalimosina (Opalimosina) simplex (Richards, 1929)
* Opalimosina (Pappiella) liliputana (Rondani, 1880)
* Paralimosina fucata (Rondani, 1880)
* Paralimosina kaszabi Papp, 1973
Especie nueva para España. Total examinado: 1/0. Huesca: Aísa, 21-23-VII-1985 1/0
(Isern leg.). Distribución: Alemania Occidental, Checoslovaquia, Austria y Mongolia.
* Philocoprella italica (Deeming, 1964)
* Pteremis fenestralis (Fallén, 1820)
* Pullimosina (Pullimosina) antennata (Duda, 1918)
Especie nueva para España. Total examinado: 5/12. Huesca: Aísa, 10-VH-1985 0/2,
21-23-VII-1985 3/1, 24-VI1-1985 1/0, 24-26-V11-1985 0/1, 7-VIII-1985 1/1, 7-9-VIII-
1985 0/1, 21-VIII-1985 0/2, 4-IX-1985 0/3, 15-VI-1986 0/1 (Isern leg.). Distribución:
Alemania, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia y Rusia.
* Pullimosina (Pullimosina) heteroneura (Haliday, 1836)
* Pullimosina (Pullimosina) moesta (Villeneuve, 1918)
* Pullimosina (Pullimosina) pullula (Zetterstedt, 1847)
* Pullimosina (Pullimosina) zayensis Marshall, 1986
* Puncticorpus lusitanicum (Richards, 1963)
* Spelobia (Bifronsina) bifrons (Stenhammar, 1854)
* Spelobia (Eulimosina) ochripes (Mcigen, 1830)
'K
	
(Spelobia) baezi (Papp, 1977)
* Spelobia (Spelobia) clunipes (Meigen, 1830)
* Spelobia (Spelobia) czizeki (Duda,1918)
* Spelobia (Spelobia) luteilabris (Rondani, 1880)
* Spelobia (Spelobia) manicata (Richards, 1927)
* Spelobia (Spelobia) palmata (Richards, 1927)
* Spelobia (Spelobia) parapusio (Dahl, 1909)
* Spelobia (Spelobia) pseudosetaria (Duda, 1918)
* Spelobia (Spelobia) quaesita Rohácek, 1983
* Spelobia (Spelobia) rufilabris (Stenharnmar, 1854)
Especie nueva para España. Total examinado: 3/8. Huesca: Aísa, 9-VH-1985 0/2, 10-
VII-1985 WO, 13-VII-1985 0/2, 15-VH-1985 2/2, 11 -VIII -1985 0/1, 12-VIII a 9-LX-
1985 0/1 (Isern leg.). Distribución: Europa, Nepal y Mongolia.
Spelobia (Spelobia) simplicipes (Duda, 1925) (Baleares)
* Spelobia (Spelobia) talis Rohácek, 1983
* Spelobia (Spelobia) talparum (Richards, 1927)
Spelobia (Spelobia) villosa Duda, 1918 (Baleares)
* Spinilimosina brevicostata (Duda,1918)
* Telomerina flavipes (Meigen, 1830)
* Telomerina pseudoleucoptera (Duda, 1924)
* Terrilimosina racovitzai (Bezzi, 1911)
* Terrilimosina schmitzi (Duda, 1918)
Especie nueva para España. Total examinado: 1/0. Huesca: Borau, 23-VI-1986 1/0
(Isern leg.). Distribución: Europa, América del Norte y Mongolia.
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Thoracochaeta brachystoma (Stenhammar, 1854)
• Trachyopella (Nudopella) leucoptera (Haliday, 1836)
* Trachyopella (Trachyopella) atomus (Rondani, 1880)
• Trachyopella (Trachyopella) coprina (Duda, 1918)
• Trachyopella (Trachyopella) lineafrons (Spuler, 1925)
• Trachyopella (Trachyopella) melania (Haliday, 1936)
* Trachyopella (Trachyopella) straminea Rohácek & Marshall, 1986
SPHAEROCERINAE
• Ischiolepta pusilla (Fallén, 1820)
* Ischiolepta scabricula (Haliday, 1836)
Ischiolepta vaporariorum (Haliday, 1836)
* Lotobia pallidiventris (Meigen, 1830)
• Sphaerocera curvipes Latreille, 1805
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